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последнее время авторских свидетельств и патентов на изобретения, 
относящихся к технологическим смазкам, как у нас, так и за рубежом. 
        Конечным результатом разработки и создания технологических 
смазок является получение комплекса оптимальных показателей 
смазки, в частности эксплуатационных. 
        На количественную величину каждого из показателей смазки в 
большей или меньшей степени влияют многочисленные разнородные 
факторы. К сожалению, в доступной нам отечественной и зарубежной 
технической литературе нет сведений о систематизации факторов, 
влияющих на свойства технологических смазок для горячей объемной 
штамповки; не приведен даже сколь-нибудь полный перечень 
указанных факторов. 
        Отсутствие обобщенных данных по воздействию таких факторов 
на качество ТС затрудняет по нашему мнению целенаправленную 
разработку или поиск эффективных ТС для конкретных случаев 
горячей объемной штамповки стали.  
       В связи с изложенным представляет интерес создания 
комплексного подхода к разработке эффективных ТС с учетом 
различных факторов, влияющих на процесс штамповки. 
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Одним из альтернативных методов соединения труб с 
сечениями различной геометрической формы является метод 
ротационной раздачи. Суть метода заключается в том, что круглому 
сечению трубы придают форму требуемой многогранной фигуры с 
помощью криволинейного инструмента, вводимого в полость трубы, 
которому задается два вращающих момента. Первый момент задается 
вокруг центра масс поперечного сечения инструмента, а второй со 
смещением от этого центра на некоторое заданное расстояние. Частота 
вращения вокруг этих двух центров задается в таком соотношении, 
чтобы в процессе раздачи обеспечивалось совмещение вершин 
сечений инструмента и заданной многогранной фигуры. Применение 
этого метода по сравнению с производством фланцев позволяет 
значительно сократить трудовые и материальные затраты. Однако 
реализация данной методики сопровождалась рядом трудностей. В 
частности отмечалось некоторое несоответствие между получаемым и 
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заданным сечением многогранной фигуры, что приводило к 
определенным проблемам в процессе состыковки сечений. Поэтому 
является актуальным вопрос оптимизации процесса с целью 
приближения заданной и получаемой форм сечения. 
Цель работы – построение математической модели процесса 
ротационной раздачи граненых раструбов на трубных заготовках, 
позволяющей оптимизировать процесс путем приближения формы 
заданного и получаемого при раздаче сечений. 
В качестве базы для построения математической модели был 
выбран пакет Microsoft Excel, средства которого позволяют 
реализовывать модели на базе комплексных и параметрических 
уравнений. Созданная математическая модель в первом приближении 
в качестве оптимизирующих параметров позволяла варьировать 
соотношениями частот вращения вокруг двух осей и радиусов 
вращения при заданной форме формообразующего инструмента. В 
результате исследований на такой модели удалось установить, что на 
процесс оптимизации значительное влияние оказывает форма сечения 
инструмента, которая также нуждается в оптимизации. Таким образом, 
следующая доработка математической модели была направлена на 
оптимизацию сечения формообразующего инструмента. Результатом 
работы второй модели являются коэффициенты параметрического 
уравнения описывающего кривизну сечения формообразующего 
инструмента, применение которого позволит максимально приблизить  
заданное и получаемое сечения. Применение рассматриваемой модели 
требует предварительного определения комплексного уравнения 
многогранной фигуры вписанной в окружность. В качестве примера 
выполнены расчеты процесса раздачи трубы в квадратное сечение, 
анализ которых говорит о высокой эффективности предложенного 
подхода к процессу оптимизации процесса раздачи. 
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Методы физического моделирования позволяют получать 
наиболее адекватные данные о процессах деформации различных 
материалов. Основой физического моделирования процессов 
деформации являются расчетно-экспериментальные методы 
определения степени деформации в интересующих точках 
